








Lampiran 7. Angket Penelitian 
 
Hubungan Motivasi Berprestasi dan Kepercayaan Diri  
dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas Olahraga  
SMP Negeri 4 Purbalingga 
 
A. Identitas Responden 
 
Nama    : .............................................. 
 
Kelas    : .............................................. 
 





1. Berilah tanda Check list ( √ ) pada pilihan jawaban yang paling sesuai, SS (Sangat 
Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), dan STS (Sangat Tidak Setuju). 
2. Jawaban yang anda berikan tidak akan mempengaruhi nilai belajar atau raport anda, 
maka jawablah uraian di bawah ini sesuai dengan pendapat dan keyakinan anda sendiri. 
3. Tiap jawaban yang anda kembalikan merupakan bantuan yang tidak ternilai bagi 
penelitian saya, untuk itu saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan 
mengucapkan terima kasih. 
 
















Angket Motivasi Berprestasi 
NO URAIAN SS S TS STS 
1. Dalam setiap semester saya bisa memperbaiki prestasi saya     
2. Bila merasa lelah saya memilih tidak mengikuti belajar     
3. Saya bertanya kepada guru tentang kekurangan saya seusai 
pertandingan 
    
4. Saya menambah sendiri porsi belajar saya bila merasa masih 
kurang  
    
5. Saya lebih suka bertanding ditingkat yang lebih tinggi karena 
lawannya seimbang 
    
6. Sepertinya sulit bagi saya memperbaiki prestasi meskipun 
sudah berlatih  keras 
    
7. Saya aktif datang belajar     
8. Saya meminta teman memperhatikan teknik saya saat berlatih     
9. Saya tidak menetapkan target yang ketat dalam pertandingan     
10. Saya ingin mengikuti nomor perlombaan selain nomor 
spesialisasi saya 
    
11. Saat mengikuti pertandingan, saya bisa memperbaiki prestasi     
12. Saya siap bila dalam pertandingan yang akan saya hadapi 
mengalami kegagalan  
    
13. Saya mengatur jadwal kegiatan sehari-hari dengan baik     
14. Saya merasa lebih lemah jika belajar dengan senior saya     
15. Saya malas mengikuti kejuaraan yang tidak memungkinkan 
saya untuk menang 
    
16. Program belajar yang diberikan guru saya selesaikan dengan 
baik 
    
17. Waktu istirahat saya, saya pergunakan untuk jalan-jalan     
18. Saya lebih suka berlatih jika ada sparing partnernya     
19. Meskipun saya termasuk atlit yunior, saya memiliki dorongan 
yang besar untuk mengalahkan senior saya 
    
20. Saya lebih suka belajar dengan guru yang tidak terlalu disiplin     
21. Saya senang jika ada yang mengkritik penampilan saya dalam 
pertandingan 
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22. Saya tidak suka jika guru menetapkan target     
23. Saya senang jika program belajar saya ditambah     
24. Saya akan berhenti belajar bila gagal dalam pertandingan      
25. Saya tidak berambisi untuk memecahkan rekor     
26. Saya bosan dengan program belajar yang diberikan guru     
27. Bertanding ditingkat lebih tinggi membuat saya lebih 
bersemangat 
    
28. Meskipun cedera ringan saya masih tetap belajar untuk 
persiapan kejuaraan berikutnya 
    
29. Bila guru tidak datang, saya lebih memilih untuk istirahat     
30. Saya akan terus berlatih meskipn kalah dalm pertandingan     
31. Sekedar mengikuti kejuaraan provinsi sudah cukup bagi saya     
32. Saya tidak akan mengikuti pertandingan yang lawannya berat     
33. Saya kecewa dengan hasil yang saya peroleh disuatu 
perlombaan 
    
34. Program belajar yang berat dari guru saya selesaikan dengan 
baik 
    
35. Saya tidak yakin dapat memperbaiki prestasi saya 
sebelumnya 
    
36. Dalam kejuaraan tingkat nasional, saya tidak mentarget untuk 
juara 
    
37. Saya senang jika guru melakukan tes prestasi     































N 52 52 52
Normal Parametersa,b Mean 26,563 94,04 76,25
Std. Deviation 5,3424 6,733 2,488
Most Extreme Differences Absolute ,134 ,095 ,117
Positive ,134 ,084 ,117
Negative -,117 -,095 -,096
Kolmogorov-Smirnov Z ,969 ,687 ,843
Asymp. Sig. (2-tailed) ,305 ,733 ,476
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
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Lampiran 12. Uji Linieritas
ANOVA Table




Between Groups (Combined) 214,383 30 7,146 1,480 ,177
Linearity 61,573 1 61,573 12,756 ,002
Deviation from Linearity 152,811 29 5,269 1,092 ,424
Within Groups 101,367 21 4,827
Total 315,750 51
Measures of Association




,442 ,195 ,824 ,679
ANOVA Table
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Prestasi Belajar Pendidikan
Jasmani * Motivasi Belajar
Between Groups (Combined) 146,752 21 6,988 1,241 ,289
Linearity ,068 1 ,068 ,012 ,914
Deviation from Linearity 146,685 20 7,334 1,302 ,251
Within Groups 168,998 30 5,633
Total 315,750 51
Measures of Association
R R Squared Eta Eta Squared
Prestasi Belajar Pendidikan
Jasmani * Motivasi Belajar
,015 ,000 ,682 ,465
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Pearson Correlation ,442** ,015
Sig. (2-tailed) ,001 ,918
N 52 52
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Lampiran 14. Uji Regresi Sederhana
Model Summary
Model R R Square
Adjusted R
Square




Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 ,442a ,195 ,179 2,255 ,195 12,112 1 50 ,001
a. Predictors: (Constant), Kebugaran Jasmani
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 61,573 1 61,573 12,112 ,001a
Residual 254,177 50 5,084
Total 315,750 51
a. Predictors: (Constant), Kebugaran Jasmani






t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 70,787 1,601 44,224 ,000
Kebugaran Jasmani ,206 ,059 ,442 3,480 ,001
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar Pendidikan Jasmani
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Model Summary
Model R R Square
Adjusted R
Square




Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 ,015a ,00001 -,020 2,513 ,000 ,011 1 50 ,918
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression ,068 1 ,068 ,011 ,918a
Residual 315,682 50 6,314
Total 315,750 51
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar






t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 75,742 4,927 15,374 ,000
Motivasi Belajar ,005 ,052 ,015 ,103 ,918
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar Pendidikan Jasmani
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Lampiran 15. Uji Regresi Ganda
Model Summary
Model R R Square
Adjusted R
Square




Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 ,447a ,200 ,167 2,270 ,200 6,131 2 49 ,004
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Kebugaran Jasmani
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 63,196 2 31,598 6,131 ,004a
Residual 252,554 49 5,154
Total 315,750 51
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Kebugaran Jasmani






t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 73,152 4,512 16,211 ,000
Kebugaran Jasmani ,212 ,061 ,456 3,500 ,001







t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 73,152 4,512 16,211 ,000
Kebugaran Jasmani ,212 ,061 ,456 3,500 ,001
Motivasi Belajar ,027 ,048 ,073 ,561 ,577
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar Pendidikan Jasmani
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Lampiran 16. Sumbangan Relatif dan Efektif
ΣX1Y 61,573 b1 ΣX1Y 28,0773
ΣX2Y 0,068 b2 ΣX2Y 0,00496
b 1 0,456 JKreg 28,0823
b 2 0,073 R-square 0,2
SR% = a ΣXY X 100% SE %= SR% X R2
JKreg
No Variabel Bebas SumbanganRelatif Efektif
1 Kebugaran Jasmani 99,98% 19,99%
2 Motivasi Belajar 0,02% 0,01%
Total 100,00% 20,00%
